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MAŽEIKIŲ (ŠIAURĖS VIDURIO DOUNININKŲ) 
TARMt81 POKIRTINIŲ SKIEMENŲ PRlEGAIDt8 
1.1. Kad žemaičių (ypač dounininkų) tarmėje pokirtiniai resp. kirčiuoti šalutiniu kirčiu 
skiemenys gali būti ne tik akūtiniai, bet ir.cirkumfleksiniai arba graviniai,' pirmasis yra pa-
stebėjęs K. Jaunius.' Žinomas tas reiškinys buvo ir K. Būgai,' nors specialiai apie tai jis nėra 
rašęs. 
Tačiau daugelyje vėlesnių dialektologinių darbų (tiek spausdintų, tiek rankraštinių) ilgą 
laiką pokirtinis cirkumfleksas ir gravis nebuvo minimas: visi ilgieji pokirtiniai skiemenys 
juose laikomi akūtiniais, o apie trumpųjų skiemenų priegaidę ir šalutini kirti dažniausiai vi-
sai nekalbama.' 
Tiktai pastaraisiais metais pasirodė keli straipsniai', kuriuose vėl ilkeliamas pokirtinio 
cirkumrIekso ir gravio buvimo faktas, pateikiama naujos medžiagos, iliustruojančios tų prie-
gaidžių vartojimą, bandoma aiškinti jų atsiradimą. ' 
1 Mažeikių (šiaurės vidurio dounininkų) tarmėje nėra pajūrio žemaičių ypatybės ir vietoj Ik 
-ą- yra tariamas -0- resp. -Ū-. Apytikrės tarmės ribos: Laižuva (o) - miškų ruožas iki Dauginių 
(O) - Nevar.nai (ąll) - Gadūniivas (ąll) - Ketilnai (jtiutu), ~a (jtiuiu) - Mižaičiai (jciutu II 
jtiuiu) - Židikai (jtiuiu) - Pikeliai (jtiul"7. IIjauiu). Fonetikos ypatybės, iškellos straipsn~je "BaI-
sių asimiliacijos reiškiniai Tirkšlių tarmėje" (žr. Kalbotyra, t. IV, V., 1962, p. 141-150), yra bū­
dingos visam plotui. 
2 Čia vartojami terminai akūlas. cirkumfleksas ir g,.avis atitinka tradicinius laužtinės, tęstinės 
ir trumpinės priegaidės terminus, kurių verčia atsisakyti eksperimentų duomenys, rodą. kad vadi-
namasis "lūžis" (glotalinis sprogimas) nėra distinktyvinis (skiriamasis) akūtinių skiemenų požymis, 
ir poreikis turėti vieningą terminą ,.vidurinei" ir "trumpinei" priegaidei apibūdinti, nes abi šios 
priegaidės yra vienos prosodemos - grąvio - poziciniai variantai. - Plačiau Mažeikių (šiaurės 
vidurio dounininkų) tarmės prosodinė sistema bus aprašyta kitoje vietoje. 
3 Žr. K. 51 B II H C, .llllaJTeKTOJlOrWleCKHe OC06eHHOCTH JlHTOBCKOro H3b1Ka 8 POCCHeHCKOM 
yeue, - "na""THa. KHH>KKa KOBeHCKoil ry6epHHH (toliau - nKJ Ha 1893 r.", On. IV, 
p. 118-119 ir t. p. aut. nOHene>KCKHe roBOp" nHT08CKoro "3b1Ka, -nK Ha 1898, OTI\. IV, 
p. 188-189 . 
• Plg. K. Būga, Rinktiniai raštai (toli.u - RR), II, Vilnius, 1959, p. 559; Ill, Vilnius, 1962, 
p.28 ir F. Specht, Litauische mundarlliche Texte, gesammell von A. Baranowski, II, Leipzig, 
1922, p. 493. 
, Plg. J. Aleksandravičius, Kirtis ir priegaidė Kretingos tarmėje, - LKK, I, p. 97 tt. 
• Žr. V. G r i n a v e c kis, Kirčio atitraukimas ir nukėlimas lietuvių kalbos tarmėse,­
LKK, IV, p. 117-134; B. Rokaitė, Kai kurie nauji žemaičių dounininkų tarmių foneti-
kos dalykai,-LKK, IV, p. 141-147; B. fpHII.uellKHc, I1cTOpH',ecKoe pa3""THe Ylla-
peHHH H HHToli3UHi'I iKeMaihcKHx rooopou J1HTOIICKoro H3blKa (a cpaullellHH C naTbIWCHHM), -
"C.I18IHIIICK8H H GaJlTH~icHaH itKUenTOnofH'I". M., 1964, p. :3-13. 
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1.2. Tie darbai yra reikĮmingi pačiu klau·simo iškėlimu, nes nuo pokirtinių žemaičių tar 
mės priegaidžių problemos sprendimo žymia dalimi priklauso prabaltiškosios resp. pralietu-
viškosios prosodinės sistemos rekonstrukcija. Tačiau juose iškeltos hipotezės neatrodo jtiki-
narnos jau vien todėl, kad yra pagrįstos labai negausiais. išplėštais iš nagrinėjamųjų tarmių 
sistemos, raktais. 
Norint rasti patikimesni iškehosios problemos sprendimą, reikia detaliai išnagrinėti 
visus pokirtinių priegaidžių vartojimo bent kurioje nors vienoje tipiškoje t:'ounininkų šnek-
toje atvejus ir nustatyti, kiek tą reiškini galima paaiškinti pačios tarmės raktais. 
Šiuo straipsniu ir bandoma toki uždavinj spręsti, remiantis Mažeikių (šiaurės vidurio dou-
nininkų) tarme.; 
2. Žinant pagrindinio kirčio vietą ir pirminę pokirtinių skiemenų kiekybę." 
galima automatiškai nustatyti daugelio žodžių pokirtinę priegaidę resp. šalutini 
kirlio Tie atvejai iš esmės atitinka žinomus K. Jauniaus dėsnius: a) pokirtiniai il-
gieji skiemenys yra akūtiniai. b) sudurtinių žodžių. kurių antrasis sandas triskieme-
nis, priešpaskutinis skiemuo turi šalutini kirti (resp. gravi), - tačiau atskiros de-
talės reikalauja specialaus aptarimo. 
2.1. Nuo K. Jauniaus laikų mūsų dialektologijoje beveik visuotinai yra isigalė­
jusi pažiūra, kad visi pokirtiniai ilgieji skiemenys yra akūtiniai (ir net turi šalutinius 
kirčius"). 
Mažeikių tarmės faktai tokio teiginio nepatvirtina: pokirtinis akūtas čia gal 
būti vartojamas tik tokiose pozicijose: 
a) žodžio gale, pvz.: beita, pltiutę;s!O rinkūos, rraęn?; "rudeniui", šmiekiuojis 
"kreti nevykusi us juokus; nevykusiai rengies", I'eiaa/uojies "valkiojosi: vaIka· 
tavo"; 
b) keturiaskiemenių žodžių priešpaskuliniajame skiemenyje, pVZ.: gUgaudiellę, 
muokilūoję "mokytoja", "ada/ūo;ę "valkiojo, tampė"; partarlllojau "mėgdžiojau", 
skerstuonate, š~rdgieltiutęis "labai rūpintis"; su-gUgaudien;, su-skerstuonat;;l1 
c) triskiemenių žodžių priešpaskuliniajame skiemenyje, jeigu galūnė neturi 
akūto, pVZ.: beprūolis, nUI,€rtę, peijiemę. peikūgę "i vieną vietą sutrauktas šienas". 
dgs. ga,l. beprūotus, peikūgrs, peijimteis. 
Akūto niekada nebūna antrajame keturiaskiemenio žodžioi' skiemenyje (pvz.: 
gUgal/dienę, Mūokaudeimei "rėkaudama", paršauteisis," tl'eititumi "muštum, talžy-
7 Pokirtinėmis priegaidėmis pietinių dounininkų TelšiQ ir Gadūnavo šnektos visai nesiskiria 
nuo nagrinėjamosios tarmės. Analogiška padėtis yra ir Darb~nų (pajūrio žemaičių) šnektoje. 
8 Nagrinėjant šią tarmę, galima kallXti tik apie pirminę skiemenų resp. balsių kiekybę, nes 
~iuo metu visi skiemenys, neturi priegaidės, yra trumpi. 
U Pastaroji mintis ne "Jauniaus, nes jis šalutiniais kirčiais "laikė tik pokirtinį cirkumrleksą ir 
gravi. 
10 ženklu I žymimas akūto variantas, visada tariamas be "lūžio", o ženklu'" - variantas. 
kartais tariamas su .. lūžiu". 
11 Graviu žymimos neredukuotos resp. silpnai redukuotos trumpos galūnės. priešpastatomos 
redukuotoms resp. stipriai redukuotoms trumpoms galūnėms. plg.: \'ns. vardo hlioha: vns. gal. blio-
bil, vns. įn. kiiu/~ vns. gal. kiiuli!, dgs. gal. lollas : dgs. vardo šaltas. 
III Keluriaskiemeniais (resp. triskiemeniais. penkiaskiemeniais ... ) šiame darbe vadinami žo-
džiai, kurių paradigmose daugumas rormų turi kirli ketvirtajame (resp. trečiajame, penktajame ... ) 
nuo galo skiemenyje (pvz .• žodžiai parmalims, eki'ell"l!rb~lis laikomi keturiaskiemeniais). 
13 Pozicinio ilgumo balsiai f. ų, ė. a tarmėje skiriasi nuo cirkumrleksinių balsių Ę, ą, e, ei 
ir yra laikytini graviniais. Kad pozicinio ilgumo e, ti žemaičių tarmėse skiriasi nuo iš prigimties 
ilgų i, ii yra rašęs K. Jaunius (žr. f1K IJa 1893. OT."I. IV. p. 114 ir f1K IJa 1898. OT.1. IV. 
p. 200 1.); K. Būga (žr. RR, II, p. 25) ir V. Grinaveckis (žr. VVPI MD, XI. p. 31). 
H1čiau daugelyje dinlektologinių darbų jie rašomi ir interpretuojami kaip visi~kai vienodi. 
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tum") ir antrajame skiemenyje triskiemenio žodžio, kurio galūnė akūtinė (pvz.: 
bepruule, pajieme "paėmei". pakugie, paraugę "peraugę"). 
Pokirtinio akūto automatiškumą gerai iliustruoja priešdėlėtos ios vadinamųjų 
oksitoninių veiksmažodžių formos, plg.: bęrb nebęrb, geid negeid, kPūok ne-
kfuok, lemp: nelemp; bęrbr nebęrbr, kfūokr nekfuokę, lęmpę : nelęmpę (bet ne-
kl'uo!(liu. nelęmptiu, nes galūnė akūtinė). 
2.2. Priešpaskutiniajame trumpame skiemenyje gravi ("trumpinę" arba "viduri-
nę" priegaidę) turi ne tik sudurtiniai, bet visi keturiaskiemeniai žodžiai, nepriklauso-
mai nuo kitų skiemenų kiekybės, pvz.: a) papuodiškis "vieta po pagalve", r/špakO/is, 
piillkšll'Q/ujgis, pi)skepti/is, puskubilis, piJseserę. ekielvęrbltlis; b) kilaineII' "menko 
žmogaus ar gyvulio", pūodęškėlę; pakųlęnę "pakulinė", palaidęnę "virvutė akmenims 
svaidyti". vęiti(julekęnę "vienuolikinė"; minkiluvis "gelda duonai maišyti", parlrauk-
l(juS (vns. gal. ptirlrauklpva) "perlaidinis" : medžlinkiškis "Medžialenkės km. gyven-
tojas", užliįkniškis "Užlieknės km. gyventojas"; e) es. I. dvs. 2 a. baratavuos, 
mi)šalavuos, taro n. vns. 2 a. spjiiudilumi, .fiiukuolumi, dgs. I a. spjaudili)mem, šau-
kuoli)mem; dalyvių ir padalyvių formos: vns. vardo biirškęnusi, ptiraugusi, dgs. 
vardo biirškęnpsęs, ptiraugpsęs; šaukuodama. valkuodama (!) "tampydama, valkio-
dama". Ta pati padėtis yra ir žodžiuose, turinčiuose atitrauktini kirti, pVZ.: dgs. 
gal. kti/varalus "verpiamuosius ratelius", kalineHts, dgs. in. padebeses. 
Kad gravis daugelyje čia pateiktų formų yra automatiškas, rodo triskiemeniai 
panašios darybos žodžiai, pvz.: šaul(jus (vns. gal. šiiutųva), daubltriškis "Daubarių 
km. gyventojas", mažjikiškis "Mažeikių m. gyventojas; žmogus, kalbąs Mažeikių 
tarme", baravuos "mudu baramės", jieslumi "valgytum", jiedusi, jiezdama ir t.t. 
Paradigmose gravi turi visos keturiaskiemenės formos 14, pvz.: 
Vienaskaita Daugiskaita 
V. pr/skubi/is, pūod(!škelę pi)skųbtjl€, pūodeškėl(!s 
K. pi)skųbęlę, pūodęškelęs puskubiiu, pūodiškie!u 
N. pi)skųbęi(ju. pūodęške/e pi)skųbtj/ėms, pūodę.fkeliems 
G. puskubili, pūodeškelę pr/skubiius, pūodęškeltjs 
In. pi)skųbęitj, pūodęškeltj pi)skųbtjlės, pūodęške/iems 
VI. puskubilie, pūodęške/ie PIISkubiluš, pūodęškelieš 
2.3. Toks akūtinių ir gravinių skiemenų pasiskirstymas yra paaiškinamas. 
Tiriamojoje tarmėje keturiaskiemeniai žodžiai visada turi šalutini kirti priešpasku-
tiniajame skiemenyje, o triskiemeniai - paskutiniajame (resp. priešpaskutiniajame 
jeigu galūnė trumpa) i I ga me skiemenyje. Vadinasi, pokirtinis akūtas ir gravis gali 
būti tiktai galūnėse ir skiemenyse, turinčiuose šalutini kirti. 
Panaši padėtis. atrodo, yra ir žodžiuose, (urinčiuose po pagrindinio kirčio daugiau kaip 
tris skiemenis: juose šalutiniai kirčiai paprastai būna neporiniuose skiemenyse (pirmuoju 
laikant skiemeni. turinti pagrindinį kirti>, todėl gravj arba ak ūtą gali turėti lik tie skiemenys, 
pvz.: pursibiljavl;ojtill .. persigėriau, r>cr daug viešėjau", pdrJimėskętau .. susigrumkit, susi-
imkit"', parsimdiuVliojuJn;oji .. persidažiusioji·'. Tačiau lokių ilgų žodžių tarmėje yra labai 1113-
j.a, todėl daryti kokias nors tvirtesnes išvadas apie jų prosodinę struktūrą negalima.I:> 
II Tiktai keturiaskiemenių veiksmažodžių su priešdėliu pdr. 0- ir ė-kamienėse vienaskaitos 
pirmoio ir antrojo asmens formose tokio gravio dažnai nebūna. pvz.: 13. pdrsirašau, parsine§ciu, 
2 a. pdrj·ira.fd, parJilleše (plg. dgs. I a. pan-irašliam, parJ;".ėš;et), bet pasakoma ir p{;rs;rciš(iu, par-
sirc;s(; ir t. t. 
"., Be to, labai ilguose žodžiuose šalutiniai kirčiai nėra tokie pastovūs, kaip trumpuose: paslo-
vesnis yra tiktai priešpaskutiniojo skiemcns šalutinis kirtis. 
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3. Daug sudėtingesnė yra pokirtinio cirkumflekso ir triskiemenių žodžių pokir-
tinio gravio problema, nes jų negalima paaišldnti jokiais griežtais fonetiniais dės­
niais: norint nustatyti, kuris konkretus žodis turi tokią priegaidę. reikia tiksliai ži-
noti, kurioms morfologinėms resp. darybinėms grupėms būdingos tos priegaidės. 
3.1. Pokirtinis gravis triskiemeniuose žodžiuose vartojamas tiktai prieš trum-
pą galūnę· Jeigu ga:!ūnė neredukuota, gravis būna tik po trumpo kirčiuoto skiemens. 
3.1.1. Vardažodžių sistemoje pokirtinis gravis vartojamas šiais atvejais. 
I. Gausiausią grupę sudaro šie priesagų vediniai: 
a) nevedusių vyrų pavardės su priesaga -elis (tarm. -ietis), pvz.: būožielis (~būo­
žis), vūorielis (:;;; vūors), iougielis (:;;; iougo), Žūlpielis' (:;;; Ž(j!pa) ;'. 
b) veiksmažodžių abstraktai su priesaga -imas, pvz.: jiedęms, pilfms, spdudęms, 
givėnęms, vns. kilm. jiedęma, pi!ęma, spiiudęma, givėnęma ;'7 
c) atskiri daiktavardžiai su priesaga -inė: gęmęnę "giminė", nogęnę, Spbfllę, 
šplęnę "šulinys". 
2. Įvardžiuotinių žodžių vyr. gim. vns. vardo formos visada yra kirčiuojamos 
šaknyje, o pirmojo sando galūnė turi gravi ("vidurinę" priegaidę), pVZ.: baltasis, 
gėrasis, p(jik~sis "gražusis", mūsasis "mūsiškis (papr. vaikas ar vyras)". 
3. Gravis taip pat yra antrosios kirčiuotės triskiemenių daiktavardžių šauks-
mininko formose, visada turinčiose pagrindini kirti pirmajame skiemenyje, pvz.: 
bpbptę "bobute", dprnelę, rugini, mergelęs, vakali (bet karaliiu, vakale ir t.t.). 
4. Pokirtini gravi turi ir grupelė mišrios darybos daiktavardžių: opkaklę "apy-
kaklė" appšę "epušė", otkakšn!Z "ožekšnis", ėketę II ėk~tis "eketė". 
3.1.2. Veiksmažodžių sistemoje pokirtinis gravis vartojamas šiais atvejais. 
I. Visada pokirtini gravi turi būtojo kartinio laiko trečiojo asmens ir atitin-
kamų dalyvių vns. ir dgs. vardo vyr. gim. formos su šiomis priesagomis: 
a) -avo: balta va, ūbtiva, vūomava "rėkavo"; bOltavęs, ribtivęs, vūomavęs; 
b) -ijo: gūonrję "barė, plūdo", tvotrję "mušė", vūobrję "tempė, vilko"; guo-
nęjęs, tvatfjęs, vūobęjęs; 
c) eino: oukštrna, g(jndęna "gąsdino", męgęna "leido ilgai miegoti"; OUkštęllęS, 
g(jndęnęs, męgrnęs.'· 
2. Gravis būna tose formų su pdr- "per-" šaknyse, kurios su kitais priešdėliais 
turi pagrindini kirti: 
a} bendratyse ir iš jų išvestose formose: bend. pormėstę, piirnėštę, piirlęptę (plg. pa-
mėstę,pane!tę, palęktę), liep. n. dgs.2 a. piirmeskęt, piirnėškęt, piirlępkęt (plg. pamės­
kęt, panėškęt, palępkęt), taro n. vns. I a. piirmršfp, piirnr.šfp, porllpčp, 3 a. pormėstp. 
pornėštp, piirlęptp19 (plg.: pam~štp, pan~štp. palipfp, pamėstp, panėštp. palęptp) 
būs. I. vns. I a. piirmė§p, piirnelp. piirlępsp, dgs. 2 a. pormesęt, piimėšęt, porlępsęt 
(plg.: pamėSp, panėip, palępsp; pamėsęt. ponėšęt, palępsęt); 
b) o-kamienėse esamojo laiko 3 a. formose. pvz.: piilmata. piirsaka "verčia iš 
vienos kalbos i kitą" (plg.: pamata, pasaka); 
16 Gr.avinės yra kitos [ormos, pvz.: vns. kilm. hliož~/f. vfiorel,!. 
17 Konkrečios reikšmės žodžiai su Aia priesaga pokirtinio gravio neturi. plg.: IlllsipĘrk,iom IIi 
borktius g;v;nema .. ūki, namus": lei-vels alem I,ioki givėnfma. ka-ii" tas-Pildą" pc:,."; pl1'!.ma .. už-
l~anką": parbiegau par.pfIli II/iius pilęma. 
II Daugiškailos vardininko forma turi dvejopą galūnę -ę ir -ę - gravis būna tiktai prid pir-
mąją, plg.: bdl/~vę, ,va/ęie, m~gęn~ : bal/ovĘ. /vd/ęir, lII~gęll~. 
11 Formos su galūne -c;ln pokirtinio gravia neturi, pvz.: pcirmel"lljm .. pemlestų", pc;rlęplt?lII. 
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c) daugely būtojo kartinio laiko 3 a. formų. pvz.: parlępa. parsava "peršovė", 
parmolę, pamišę'o (plg.: pa!ępa, nIlŠal'a, pamalę, partišę), bet park asę, parmelę. 
parnešę (plg.: iškasę. pamelę, panešę); 
d) atiti'nkamose veikiamosios rūšies esamojo ir būtojo kartinio laiko dalyvil! 
formose, PYZ.: parmaIos. parsokps; par!ępęs. par.Mvrs ir t.t. 
3.1.3. Paradigmose gravinis pokirtinis skiemuo kaitaliojasi su skiemeniu. 
neturinčiu jokios priegaidės. 
Vienaskaita Daugiskaita 
V. ši;lęnę spolldęms šų/ęnęs 
K. .fų/ęnęs spaudęma šulinu 
N. šų/ęne sptiudęmpu šUliniems 
G. ši;/ęnę spaudęma .f!>/ęl1ęs 
In. .fų/ęl1ę spaudęm(; .'iUliniems 
VI. .fUlil1ie:.'Ulil1ie21 šUlil1ieJjj-ie!i 
Būsi masis laikas Tariamoji nuosaka 
Vienaskaita Daugiskaita Vienaskaita Daugiskaita 
I a. par!ępsp, parlępsem parn~šį(J, parne.fIŲmem 
2 a. parlipsi, par/ępsęl pameštumi, parnešlpmęl 
3 a. par/ęps, parlęps parnė.flųiparne.flpm, parnėšlp:!pal'l1eštpm 
3.2. Skirtingai nuo gravio. pokirtinis cirkumrIeksas vartojamas ir prieš ilgą 
triskiemenio ir keturiaskiemenio žodžio galūnę, nors pastebima tendencija (ypač 
būdinga jauniems asmenims) skiemenis, esančius tarp ilgos šaknies ir akūtinės galū­
nės. tarti be cirkumrIekso: pvz .• tokios formos, kaip birbilliems "birbynėms", 
mus(JuJpu, skailimpu, dažnokai pasakomos birbiniems, mus(Ju,i9u, skaitimpu." 
3.2.1. Vardažodžių sistemoje pokirtinis cirkumfleksas vartojamas šiais atve-
jais. 
I. Gausiausią grupę sudaro ja- ir ė-kamieniai daiktavardžiai su piešdėliais 
ap-o al-, pa-, pra-, už-: 
a) keturiaskiemeniai. pvz.: alvelikis, papadįlkis "vieta po drabužio padaIkomis", 
papu.finis, pasijūonis; 
b) triskiemeniai: 
oc) ja-kamieniai: aplūnklis "geležinė juostelė kam nors pritvirtinti", apl1ars-
lis. "apynasris" (Iab. rel. apnarslis), aliisis "poilsis", pakailis "perpietė, pokaitis". 
palievis, pramūonis .. išmislas, prasimanymas", užkūolis "kaištis"; lžglislislližguSlis, 
pagrūndisiipagrundis "pagramdukas", pakūlisllpakulis "vieta prie tvarto", palūpis 
!pa/upis, panūosis'jpanuosis, palalkis:jpalalkis, patillis~jpalillis; paausis, pag;uovis, 
211 Jeigu priešdėlis baigiasi -r, o šaknis prasideda r·, tariama geminata (plg.: pumllcęulI .,per3U-
gino, leido per ilgai augti" : ptirrauglf,w .. per ilgai raugi no" ir kl.). 
'lI ė-kamienilJ daiktavardžių, turinčių pokirlinj gravi. vietininko galūnė labai dažnai būna 
cirkumrleksinė. pvz.: {ipkalie, ėketle, giminie, slihi"ie. ršsiskiria, rodos, lik rorma IIngi"ie. visada 
turinti akūtinę galūnę. 
22 Triskiemenių žodžių pokirtin; cirkumrleksą jaunieji tarmės atstovai apskritai yra labai linkę 
pakeisti akūtu. 
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paker/e "pakampės", pak!?ime, pa/uoris "patvorys"; pavizdis "išvaizda" (plg. vns. 
gal. paausi, pagfūovi, pavizdi ir t. t.); 
~) ė-kamieniai: pak{jnk/(! "pastaranka", pakūojr, pakūo/(! "dalgio ašmenų da-
lis, esanti prie pat koto", pamijilrs "pamazgos, muilinas vanduo", pasūos/r "sėdi­
moji lentelė (vežimo ar staklių)", pašerkšnr (kaimo pavadinimas), pav?/nr "menka 
vilna ar plaukai", užl?ikn(! (kaimo pavadinimas).23 . 
Kitaip yra kirčiuojami šie panašios darybos žodžiai: 
a) dariniai su akūtiniais priešdėliais, pvz.: apibriekšmis "prietema", aplmels/-
ris "šioks toks meistras", puokai/is, puos/uovis "laikas, kada karvė neduoda pieno; 
užtrūkis" ; 
b) "galūninio" kirčiavimo ė-kamieniai dariniai, pvz.: padpngrs (dgs. kilm .. pa-
dt/llgū), paka/nie, papiMe, pa/ar/ie, pal'ardie (vns. gal. paka/nr, papr"'I', pa/lirlę, 
pal'lirdr); 
c) keli ja-kamieniai dariniai, kurių pamatiniai žodžiai yra arba išnykę, arba se-
mantiškai nutolę nuo tų darinių, pvz.: pagurklis "pasmakrė", papin/is; pak,illšis, 
paiaukis "pasmakrė" (vns. gal. palaukilllab. ret. palauki); 
d) visi a- ir o-kamieniai priešdėlių dariniai, pvz.: padarga, pašl'aita "papuošalai" 
(dgs. gal. piidargus, pašvaitus); paluža "slidė", papiauška "toks senovinis šo~is" 
2. Panašiai kaip priešdėlių dariniai yra kirčiuojami keturiaskiemeniai sudurti-
'1iai žodžiai, pvz.: lIuoskamienis "nosies kremzlė", ppzbrkūonis, ppzbeprūo/is, pris-
marškūollis, špmbajūoris "šunbajoris". Analogiškos darybos triskiemeniai žodžiai 
pokirtinio cirkumflekso neturi, pvz.: minkš';(/ju.'is "kiaušinis minkštu lukštu; 
labai nekantrus žmogus", puspruo/is, vęždgaidis. 
3. Pokirtini cirkumfleksą turi šie priesagų vediniai: 
a) visi žodžiai, turi pagrindini kirti pirmajame skiemenyje, su priesagomis 
-illinkas, pvz.: daržininks, pirmillū,ks, šaliIIilIks "pašalinis asmuo", šikillillks, riš-
/ininks "vištidė" (vns. gal. šalininka, šikininka, I'i.'i/illinka), -ūllas; pvz .. parejuIIs, 
-Yllė, pvz.: avalinr, pa/aUnr, birbinr "birbynė", girginI' "toks senovinis guolis", kau-
rillę "skylė" Ungillr "kartis lopšiui pakabinti", rūkš/illr, sūpillrllsilypillę "sūpuoklės", 
IriškiJlę ,.švirkštas U ; 
b) veiksmažodžių abstraktai su priesaga -ymas:" parma/ims, parskailims, 
rašims," skailims, spjaudims (vns. gal. parmalima, parskaillma, raHma, skiii/ima): 
c) menkinamosios reikšmės vediniai su priesaga -ėlis: parsenielis "labai se-
nas žmogus", pasu/ielis, sunigielis (II pasutieIis, sllrugielis, bet visada parsellielis). 
4. Įvardžiuotinių žodžių formos, turinčios pokirtini cirkumfleksą, yra dvejo-
pos: 
a) niekada nekirčiuojamos pirmojo sando galūnėje: vyr. g. vns. kilm. gen/ok, 
musūojr, mot. g. dgs. vardo gerūosrs, musūosęs, vyr. ir mot. g. vns. naud. gb'ųujŲt/, 
geriije, musųujpu, musajė (Viekšniuose mot. g. ger/Ioje, musuoje), vns. gal. vyr. g. 
gerūji, musūji, mot. g. gerijjr, musųJr (Viekšniuose geriiojr. m,isūojr): 
:Il3 Cia turėtų priklausyti ir skolinys pill'l-elr~ .. bjaurus kvapas .... pvz.: iU? pal.\' ;-j"lII;r(li kCl(p)-
pavietrę· 
2' Konkrečios reikšmės vediniai pokirl inio cirkumrlekso neturi. pvz.: k!cilmins. p,idIills (plg 
gillk civis i-Iii pl',d;ma : IIi! i-žlIlte uš-tlioki luilbu plidtma). 
~:. Šio tipo rormos neatiduoda kirčio proklitikui (plg.: lIe~raii",s, bel "ė~v(.ll\Ci. nors be prokli~ 
tiko abu žodžiai kirčiuojami vienodai). 
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'bĮ kartais kirčiuojamos pirmojo sando galūnėje, kartais žodžio pradžioje: 
mol. g. vns. kilm. gerūosfs, mlisūos!,s, vns. viel. gerūojie, musūojie, vyr. ir mol. g. dgs. 
kilm. gerūjl/, musūju, dgs. in. gerases. gerūosiems, musases, mllsūosiems, dgl;. vI. ge-
riifū.f, geriiosies, ml/siU,U, ml;siios;es. 
5. Cirkumfleksą priešpaskutiniajame skiemenyje turi antrosios kirčiuotės daik-
tavardžių šauksmininko formos, visada turinčios pagrindini kirti pirmajame skie-
menyje, pVZ.: babl/Il!, "senele", kPilUzūbi "kreivalūpi", rupI/i!" palaidrillii (plg.: 
vns. vardo babrill!" kFal/=ribis, rupū:!,,,· dgs. vardo palaidrillii). 
6. Pokirtini eirkumrleksą turi ir vienas kitas žodis, neieinąs nė i vieną iš minė­
tų grupių, pVZ.: I'abriol!, "karkvabalis, mėšlavabalis", "agrior!, ,,(sen.) ūkvedis". 
3.2.2. Veiksmažodžių sistemoje pokirtinis eirkumfleksas vartojamas šiais 
atvejais. 
I. Tariamosios nuosakos priesagos vns. I ir 3 a. turi eirkumfleksą, nepriklauso-
mai nuo bendraties priesagos priegaidės, pVZ.: I a. degillių, kFuokauių "rėkaučiau", 
liiisliių, šaukūoįų "šūkaučiau"; 3 a. degilllŲ, kfuokaulŲ, liiislilŲ, .'iallkūo/ų!'degill­
lųm, k;,IOkaUlųm, hiislilŲm • .'ial/kriolŲm (nors gana dažnai pasakoma ir c1ėgil1lųm, 
kfuokaulųm ir I. 1.). 
2. Cirkumfleksinės yra tos formų su priešdėliu par- šaknys. kurios suk i t a i s 
priešdėliais turi .pagrindinio kirčio eirkumrleksą: 
al bendratyse ir iš jų išvestose formose: pardaušI!" piireil!, (plg.: Iludauš/!" Ill/eil!'). 
iep. n. dgs. 2 a. pardaušk!,l. piiriNkęl (plg.: lludaušk!,l, Ilueikęl), tar. n. vns. I a. 
piirdal/.'iių, piireiių, 3 a. pardau.'iIŲ. piireiIŲ': pardal/.'iIŲm, pareilųm (plg.: liudaI/šių, 
llufiZų. lludal/šlŲ, lIueilų IlUdallŠlųm, llueil(jm27 ), būs. I. vns. I a. piirdau.fų, plireisų 
(plg.: Ill/dauių, lIuei.fų); 
bĮ atskirose esamojo laiko formose. pVZ.: parell1, piirlaika, parmfik/ "permie-
ga ", piirsigrsl (plg.: paeill. palaiko, pam?ik/, isigrs/), bet pargeid, par:ellg (plg.: 
Ilegeid, Ile:ellg);'" 
e) atskirose būtojo kar~inio laiko formose, pvz.: piirlaik!" parmrrka, piirskailę, 
piirsigrllda (plg.: Ilulaikę, išmrrka. paskaitę. isigrllda), bet pargeid!" parliek!,. parpIi-
II' (plg.: Ilegėidę. IlNiek!,. papulę); 
d) šiose esamojo ir būtojo kartinio laiko veikiamosios rūšies dalyvių vyr. gim. 
formose: vns. vardo piirlaikųs. parskailŲs. piir/aikęs, piirmrrk!,s, piirgeid!,s (!). par/ie-
kęs (plg.: palaikųs. paskailųs, palaikęs. išmrrk!,s. usigeidęs, Iluliekęs), dgs. vardo 
parlaikų parlaikų, piirmrrkę:parmrrkę (plg.: palaikųlipalaikų, išmrrk!,! I iŠl1lrrkf 
r t. I. )'". 
26 Žodis rupftžė tarmėje yra keiksmažodis, neturis aiškios leksinės reikšmės ( .. rupūžės" reikš-
me vartojamas kriupi!i). 
27 Tariamosios nuosakos rormų ilga šaknis (ir priesaga) gali bllli tiktai cirkumrleksinė, plg.: 
lėi.\'l~. šaw~.I",io/~: l?i.fių,JiiuiQ.ll'liofq. 
211 Analogiškai kirčiuojamos ir leidžiamosios Duosakos formos, bet čia (i)a-kamieniai veiksma-
žodžiai turi lik cirkumflcksinę šakni. pvz.: lei-pciriill, le;-pcidiillll (plg.: l~i-lIl;eill. Ih-mt.iciuII). 
2' Neveikiamosios rūšies dalyviai pokirtinio cirkumflekso niekada neturi, pvz.: parkąrpl.\'. 
purmerkts (plg. mikĘrplJ. im~rkl.'i): purskClilūoms, pciršullkcims ir t.t.. nes vienu atveju visos cir-
kumrleksinės šaknies lytys kirčiuojamos priešdėlyje, o kitu atveju šaknis dažniausiai atsiduria 
antrajame keluriaskiemenių formų skiemcnyjc. 
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3.2~3. Neskaitant ivardžiuotinių ir "galūninio" kirčiavimo žodžių, pokirtinis 
cirkumfleksas išlaikomas visose vardažodžių formose. Tai gerai matyti iš šių para-
digmų. 
Vienaskaita 
V. višlininks, pakailis, pag;uovis, 
K. višt ininka, pakaičę,3o pag;ūovę, 
N. vištininkpII, ptikaitpu, pag;ūov(iu, 
G. vištipinka, pakai/i, pag;ūovi, 
In. vi,ftininkp, pakaitp, pag;ūovp, 
Vt. vištininkę, pag;uovie 
Daugiskaita 
V. "ištininka, pakaite, pag;uove, 
K. vištininku, pakaitu, pag;uovū, 
N. vištininkams, pakai/ems, pagruol'ems, 
G. vištininkus, pakaitus, pagmovus, 
Įn. vištininkos, pakai/es, pag;uoves, 
VI. vištininkus, pag;uovūs 
Įvardžiuotinių žodžių priegaidės kaitaliojasi taip: 
V. gerasis, 
K. gerūoję, 
N. ger{Juj(iu, 
G. gerūji, 
In. gerpujp, 
VI. geramęjie, 
V. gerrję, 
K. gerūju, 
N. gerrsęms, 
G. gerusus, 
Įn. gerases, 
VI. gerūsus, 
Vienaskaita 
mus/ISis, 
mūsūo)ę, 
muspu)pu, 
musūji, 
muspujp, 
musamęjie~n , 
Daugiskaita 
musr)ę, 
mūsūju, 
mUSfsęnlS, 
musūsus, 
musiises, 
musiisus, 
geruoji, 
gerūosfs, 
ghaje, 
ger{Jję, 
geruoN, 
gerūojie, 
gerūosęs, 
gerūju, 
geruos;ems, 
geruosfS, 
gerūosiems, 
gerūos;es, 
birbinę 
birbinęs 
birbine 
birbinę 
birbinę 
birbin{!s 
birbifiu 
birbiniems 
birbinęs 
birbiniems 
musuoji 
musūosęs 
musaje 
mus{Jję 
mus/loN 
musūojie 
musiiosęs 
mz1sūju 
mtisuosiems3 :! 
musriosęs 
musJlosiems 
musūosie.f 
Hlieka paprastai cirkumfleksas ir daugelyje veiksmažodžių formlĮ, pvz.: 
Vienaskaita 
la. poreinp, 
2a. porčini, 
3a. porein, 
pordau!p 
pordauJ; 
pordauš 
30 Neretai pasakoma ir pdkūill!. 
Daugiskaita 
pareinu"" 
pareinat, 
piiri;n, 
pare;sem 
pore;s!'t 
pore;s 
31 Rytinėje tarmės dalyje dažookai vartojamos rarmos gerQ"'Ęj,!.II,,;sam~·t}. 
32 Sakoma ir geflios;ems. IIl1isliosiems (plg. paprastųjų būdvardžių dgs. naud. gerfioms, jall~ 
lInoms II gėrlioms, j~lImioms). 
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Tiktai 0- ir ė-kamienių formų su ptir- vienaskaitos pirmasis ir antrasis asmuo 
niekada neturi cirkumflekso, pvz.: 
Vienaskaita 
a. ptirskaitiiu, 
2 a. pdrskaitii, 
3 a. piirskiiita, 
pdrskaiiiiu 
pdrskaite33 
piirskiiitę 
Daugiskaita 
parskiiitūom, 
pdrskiiitūot, 
piirskiiita, 
pdrskiiitiem 
parskiiitiet 
parskiiitę 
Neturi cirkumflekso ir tos veiksmažodžių formos, kuriose po pagrindinio kirčio 
yra trys skiemenys: 
Dviskaita 
1 a. pareinau, 
2 a. pdreinatiiu, 
pdrskiiitūolj, 
parskaitųotiiu (!), 
parskiiitielj 
parskaitietau"' 
Tariamoji nuosaka 
Vienaskaita 
1 a. tvatiįų, parįiįų 
2 a. tvatitumi, piireitumi 
3 a. tvatitų[!tvatitųmlltvatitųm 
pareitųllpareitųmllpareitųm 
Dviskaita 
1 a. tvatitąmeu, 
2 a. tvatitąmętiiu, 
3 a. tvatitųlltvatitųm, 
Daugiskaita 
tvatitąmem, ptireitomem 
tvatitpmęt, piireitpmęt 
tvatitųlltvatitųmlltvatitųm 
pdreitųllpareitųmilpareitųm 
pareitąmeu 
pdreit ąmętau 
pareitųllpareitųm 
3.3. Išnagrinėtoji medŽiaga leidžia daryti šias išvadas: 
1. Pokirtinis akūtas Mažeikių (šiaurės vidurio dounininkų) tarmėje vartoja-
mas tiktai paskutiniajame arba priešpaskutiniajame (jeigu galūnė trumpa) triskieme-
nio žodžio skiemenyje ir paskutiniajame bei priešpaskutiniajame keturiaskie-
menio žodžio skiemenyje. Antrasis keturiaskiemenio žodžio' skiemuo 
pokirtinio akūto neturi'6. 
2. Pokirtinis cirkumfleksas vartojamas tiktai priešpaskutiniame (kartais 
paskutiniame) keturiaskiemenio arba triskiemenio žodžio skiemenyje. Kartu su 
paskutiniuoju skiemeniu jis sudaro tokius galinius ansamblius: iia, aa, aa 
(kartais ii), kuriuose priegaidės ir jų variantai kaitaliojasi taip pat, kaip atitinkamuose 
antrosios (kartais ketvirtosios) kirčiuotės žodžiuose, plg.: vns. vard .. avalinę, bir-
binę bulbinę "bulvienė", vns. kilm. avalinęs, birbillęs bulbinęs, vns. naud. avali-
ne, birbine: bulbille, vns. in. avalinę, birbinę : bŲlbillę. 
33 Neturi čia nei cirkumflekso, nei akūto ir sangrąžines formos, pvz.: 1 a, parsigqrultill II pa~­
sigpndtiu, parsig,!ruld II parsiglJlldd (plg,: isigąnddu, isigąndti) . 
.. Priešpaskutiniajame skiemenyje nėra akūto, tur būt, dėl tokių formų, kaip paskiiituoltiu, 
paskiiitietau, analogijos. 
oi Autorius yra labai dekingas LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto moksliniam 
bendradarbiui V. Vitkauskui, kuris pirmasis atkreipė dėmesi i ši faktą. 
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3. Panašius galinius ansamblius (aa resp. aa, aa, aa) sudaro ir pokirtinis gravis 
keturiaskiemeniuose žodžiuose, plg.: vns. vardo pakulinis : medinis, VDS. kilm. pa-
kųlęnę : medęnę, vns. naud. pakųlęfiųu medęfiųu, vns. in. pakplęfi{J : medęfi{J. 
4. Triskiemeniuose žodžiuose galimi tiktai du galiniai ansambliai, kurių pir-
masis elementas yra gravis (aa resp. aa ir, jeigu pirmasis skiemuo trumpas, aa), 
pvz.: vns. vardo š{Jlęnę, vns. in. š{Jlrnę, vns. kilm. spaudęma, bet vns. naud. spdudę­
mųu, vns. in. spaudęm{J ir t. t. 
5. Pokirtinis resp. šalutinio kirčio cirkumfleksas yra priešpastatomas akūtui, 
kaip ir pagrindinio kirčio cirkwnfleksas, plg. pdršaukęt "peršaukit" paršiiukęt 
"perrėkit", vns. kilm. mziokitūoję (daiktavardis) mūokitūoję (dalyvis). Pokirtiniai 
graviniai skiemenys priešpastatomi tokio gravio neturintiems skiemenims, plg.: 
p{Jtręna "putriną, aptaškytą putra", mųilęna "muilino; muiliną" : mųilęna "m.uili-
no, tepė muilu" ir kt. 
4. Išnagrinėtieji faktai rodo, kad literatūrinės kalbos resp. daugelio aukštaičių 
tarmių ir šiaurės vidurio dounininkų resp. visų dounininkų prosodinės sistemos, 
nors ir turi bendrų elementų, yra skirtingos. Pagrindinis jų skirtumas yra tas, kad 
literatūrinės kalbos priegaidės gali būti priešpastatomos tiktai vie-
name žodžio skiemenyje, o tarmės - keliuose. 
Tokia padėtis komplikuoja dounininkų prosodinės sistemos raidos interpreta-
vimą, nes pokirtinio cirkumflekso ir gravio žinomais kirčio "atitraukimo" ir "nukėli­
mo" dėsniais paaiškinti negalima: tie dėsniai buvo užtektinai patikimi ir aiškūs tik 
tol, kol pats pokirtinio cirkurnflekso ir gravio buvimo faktas buvo menkai žinomas. 
4.1. K. Jaunius, iš visų ikitarybinio laikotarpio kalbininkų plačiausiai aprašęs 
pokirtines žemaičių priegaides, pirmasis bandė ši reiškini paaiškinti (tiesa, apribo-
jęs savo uždavini ivardžiuotinėmis formomis) savotiškais fonetiniais dėsniais'·, 
kuriais jis mėgino irodyti, kad pokirtinės priegaidės (resp. šalutiniai kirčiai) netiesi0-
giniu būdu atspindinčios prabaltiškas ar net praindoeuropietiškas priegaides". 
4.2. V. Grinaveckio nuomone, pokirt~s cirkwnfleksas esąs tiesiog paveIdė­
tas iš baltų resp. lietuvių prokalbės". 
Tokia pažiūra nesunkiai galėjo atsirasti, nes tradicinė baltų kalbų kirčio ir prie-
gaidės raidos hipotezė baltų prokalbės prosodinę sistemą rekonstruoja šiek tiek 
panašią i dounininkų: ir vienoje, ir kitoje sistemoje priegaidės priešpastatomos ke-
liuose žodžio skiemenyse. Be to, V. Grinaveckiui. tikriausiai atrodė, kad, laikant 
pokirtines resp. šalutinio kirčio priegaides prabaltiškomis ar pralietuviškomis, leng-
viau galima irodyti jo hipotezę, pagal kurią žemaičių prosodinė sistema pradėjusi 
formuotis šiaurėje'· . 
.. Žr. K. SI B H H C, min. sir. - nK Ha 1893, Chjl. IV, p. 119 ir nK Ha 1898. Chjl. 
IV, p. 188 t. 
" Įsidėmėtina, kad K. Būga, rekoDStruodamas baltų prokalbės prosodin~ sistemą, niekur 
nesiremia pokirtiniu žemaičių tarmės cirkumfleksu (plg. RR, Ill, p. 29 ti.). 
II Plačiausiai ši pažiūra yra išdėstyta straipsnyje "Kirčio atitraukimas ir nukėlimas lietuvių 
kalbos tarmėse" (žr. LKK, IV, p. 129-(33). Panašiai galvoja ir B. Rokaitė (žr. min. str. - LKK, 
IV, p. 146) . 
.. Pirmą kaną ši pažiūra išdėstyta V. Grinaveckio straipsnyje "Siaurės vakarų dūnininkų 
tarmių kirtis" (žr. LKK, I, p. 113-117), nesiremiant pokirtinėmis dounininkų priegaidėmis. - Iš 
tikrųjų pokirtinis cirkumrleksas šios hipotezės negali paremti, net jeigu jis būtų prabaltiškas, nes 
nėra žino.!"_, kur yra prasidėjęs nekirčiuotų skiemenų priegaidžių nykimas. 
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4.2.1. Tokia nuomonė susiduria su tam tikrais sunkumais. 
Visų pirma, šia hipoteze negalima paaiškinti pokirtinio gravio'·, nes nėra pa-
grindo laikyti ji prabaitišku ar pralietuvišku reiškiniu. V. Grinaveckis ji aiškina 
"kompensaciniu pailgėjimu ". Pasak jo, trUD;lpieji balsiai dėsningai pailgėję resp. ga-
vę šalutini kirti prieš sutrumpėjusią cirkumfleksinę galūnę. Tačiau ši spėjimą pa-
tvirtina tik tokie paties autoriaus pateikti pavyzdžiai, kaip šųlęnę < *šitlin~ ir kt., 
o daugumas faktų jam, atrodo, prieštarauja. 
I. Užuot aiškinus visus pokirtinio gravio vartojimo atvejus (pvz.,_ tokius, kaip 
vns. viet. puskubIlie, dgs. I a. šauditųmem, vns. in. šųlęnę ir kt.), čia apsiribojama tik 
pailgėjusiuoju dėl fonetinės pozicijos variantu'I . 
2. Pokirtinis gravis (žr. 2.2 ir 3.1.3) ir net pailgėjęs jo variantas vartojamas ne 
tik prieš buvusią cirkumfleksinę galūnę, pvz.: parnėštę ( < *-li), parnėšęt « *-itf), 
puskubilie ( < *-ejfn) ir kt. 
3. "Kompensacinio paiigėjimo" negalima laikyti dėsningu fonetiniu reiškiniu, 
nes daugumas triskiemenių žodžių, kurių galūnė yra buvus cirkumfleksinė, o prieš-
paskutinis skiemuo trumpas, jokios pokirtinės priegaidės neturi, pvz.: vns. kilm. 
avęna, katę/a, kūobęnę "kabliuko, vąšiuko", mųgplę (vns. vardo mugulis "nerimtas 
žmogus, makalas"), dgs. vardo pugęnas "išteptos uogomis", tėkęnas, vadalas "val-
katos", zpikęnas "zuikenos, kiškių kailiai" ir t. t. 
Tokios "išimtys" reikalautų atskiros interpretacijos, kuri vargu ar įmanoma. 
Todėl "kompensacinio paiigėjimo" hipotezės reikia atsisakyti ir ieškoti kitokio aiški-
nimo. 
4.2.2. Pokirtinį cirkumfleksą laikyti prabaItišku neleidžia šie faktai. 
I. Pokirtini cirkumfleksą, jeigu jis būtų bent pražemaitiškas, turėtų turėti tokios 
formos, kaip beprr2olis, vns. gal. pabiirzdę, palauki ir kt. (plg.: prūots, vns. gal. barz-
da, [auka), o tokios, kaip nr2oskamienis, patievis, patiltis (plg.: kamfens, tfellS, tęlts), 
neturėti. 
2. Tuos atvejus iš bėdos galima aiškinti metatonija, bet tada vis tiek liktų ne-
paaiškinti priešdėlėtieji "oksitoniniai "veiksmažodžiai, kurių šaknys nepriešdėlėtose 
formose visada būna cirkumfleksinės, o priešdėlėtose - akūtinės (plg.: bęrb, giid, 
bęrbę, giidę : nebęrb, negeid, nebęrbę, negeidę ir kt., žr. 2.1). 
3. Laikant pokirtini cirkumfleksą praba1tišku ar pralietuvišku, visai nelengva 
suprasti, kodėl ji turi tik atskiros išimtys ir kodėl paprastai pokirtiniai i1gieji skieme-
nys būna akūtiniai pagal žinomą K. Jauniaus dėsni'2. Galvoti, kad prabaitiškasis 
.. V. Grinaveckis ir B. Rokailė ji laiko tęstine priegaide (vadinasi, cirkumfleksu). 
ti Nepailgėjęs pokirtinis gravis V. Grinaveckiui buvo žinomas jei ne ii dounininkų, tai bent 
ii dūnininkų tarmių (plg. V. Grinavecki8, min. str. - LKK, IV, p. 127; t. p. au t., Siaurės 
vakarų dŪDininkų tarmių fonetinės ypatybės ir jų raida, - VVPI MD, XI, p. 4S ir S4) • 
• s K. Jaunius manė, kad ir auk§taičių pokirtiniai skiemenys yra akūtiniai, tačiau tokie fak-
tai, kaip kirčiuotų tvirtagalių ir pokirtinių sudėtinių dvibalsių pinnojo sando redukcija, būdinga 
daugeliui auk§taičių tannių, ailkiai rodo, kad tose tannėse pokirtiniai skiemenys yra ne akūtiniai, 
o cirkumfleksiniai. Eksperimentais literatūrinės kalbos (tiksliau - kapsų tannės) pokirtinių prie· 
gaidžių cirkumfleksiikumą (tvirtagališkumą) yra irodžiusi A. Laigonaitė (žr. A. Laigonaitė, 
Dėl lietuvių kalbos kirčio ir priegaidės supratimo, - .. Kalbotyra", I, V., 19S8, p. 83 t. ir t. p. aut., 
Literatūrinės lietuvių kalbos kiičiavimas, V., 1959, p. \o t.). 
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pokirtinis cirkumfleksas vienose formose išliko, o kitose išnyko, sunkoka: to-
kia mintisprieštarautų visų pripažintiems kalbos istorijos principams". 
4.3. Faktai rodo, kad pokirtinis cirkumfleksas neturėtų būti paveidėtas iš baI-
tų ar lietuvių prokalbės: be abejo, tai yra žemaičių (gal būt, tik dounininkų) 
tarmės inovacija. Tokia pat inovacija yra ir pokirtinis gravis. 
Kadangi pokirtinis cirkumf1eksas ir gravis vartojami panašiais atvejais ir pro-
sodinėje sistemoje užima analogišką padėti, jų atsiradimo priežastys turėjo būti jei 
ne identiškos, tai labai panašios. 
5. Išeities tašku dabartinei prosodinei sistemai, kaip rodo daugelis žemaičių 
šnektų, yra buvus tokia sistema, kurioje pokirtiniai i1gieji skiemenys buvo akūti­
niai, o trumpieji (neskaitant, gal būt, galūnių) neturėjo jokių priegaidžių, - vadi-
nasi, tokia sistema, kuri paprastai turima galvoje, kai kalbama apie kirčio ati-
traukimą ir nukėlimą". Joje cirkumf1eksą ir gravi galėjo turėti tiktai pagrindinis ir, 
gal būt, vadinamasis šalutinis galūninis bei atitrauktinis kirtis (pvz., tokios formos, 
kaip sene "seniai", pagauta, nesenę "neseni "). 
5.1. Perėjimas i dabartinę sistemą galėjo prasidėti, atsiradus šalutiniam kirčiui 
.keturiaskiemenių žodžių priešpaskutiniajame skiemenyje'·. 
Morfemose, gavusi ose šalutini kirti, buvo apibendrintos tos priegaidės, kurias 
jos turėjo kirčiuotose pagrindiniu kirčiu pozicijose. Vadinasi, tokių formų, kaip 
mergėlę, medęnę, vns. gal. kfpštpva (kfpšt9us "pagalys storu galu kam nors grūsti"), 
tMrbininks (vos. gal. darbininka), makalinę "purvynas; nerimta moteris", palaidūns 
(vos. gal. palaidūna), isig{jnda, priešpaskutinio skiemens priegaidę gavo ir tokių for-
mų, kaip pūodeškėlę, pakplęnę (vos. gal. ptirtrauktpva) diiržininks (vns. gal. diirži-
ninka), patalinę, ptirejūns (vos. gal. ptirejūna), ptirsig{jnda ir t.t" šalutinis kirtis. 
Taip atsiradęs pokirtinis gravis paplito beveik visuose keturiaskiemeniuose žo-
džiuose, kurių priešpaskutinis skiemuo buvo trumpas, nes tie skiemenys jokių 
. priegaidžių, galėj usių priešintis jo plitimui, neturėjo'·. Pokirtinis cirkumfleksas 
. turėjo išstumti akūtą, todėl paplito iš esmės tik tose morfemose, kurios galėjo 
būti kirčiuotos ir nekirčiuotos. Akūtinėse ir niekada nekirčiuojamose morfemose 
,pokirtinis akūtas daugeliu atvejų išliko ir buvo priešpastatytas naujai atsiradusiam 
pokirtiniam cirkumfleksui. Tuo būdu priešpaskutinis keturiaskiemenių žodžių 
skiemuo pasidarė akūto ir cirkumflekso opozicijos relev3ntine pozicija . 
.. Plg. r. naYJlb. npHHUHnbl HeTCp"" l!lblKa. M .• 1960. § 47. p. 89; L. Bloom-
.field, Language. London. 1935, p. 356; H. M. Hoenigswald, Language Change and 
Linguistic Reconstruction, Chicago. 1961, p. 75-82 . 
.. Ši sistema lengvai rekonstruojama iš dabartinės. eliminavus pokirtinio akūto distribucijos 
apribojimus ir tuos išimtinius atvejus, kuriais pasitaiko pokirtinis cirkumfleksas ir gravis . 
.. To kirčio atsiradimo priežastys nėra aiškios. Pažymėtina, kad ša.lutini kirti tokiuose žo-
džiuose turi ir dalis aukštaičių, pvz.: 'GriIka,blldis, 'puske,pdlis, 'gydy,lojas (Griškabūdis, K. Naū­
miestis),. 'puske,pdlis, 'Teka,vlmas (Žali6ji, Vilkaviškio raj.) ir kt. (plg. dar F. Kurschat, Gram-
matik der littauischen Sprache, Halle, 1876, p. 64-65; E. Grinaveckienė, Mituvos upyno 
tarmės fonetika, - LKK, I, p. 132; J. Endzelin, Lettische Grammatik, Riga, 1922, § 12, p. 20). 
Toks kirčiavimas yra būdingas ir kai kurioms kitoms pasaulio kalboms (žr. H. C. TpyGeu-
.KoA, CcHOBbI cjJo~OJlOrHH, M., 1960, p. 239; A. MapTHHe, npHHUHn 'KOHOMHR B cjJoHeTHqec' 
KRX .H3MeHeHIIl!X, M., 1960, p. 207 t.) . 
.. Ar pokirtinis gravi. atsirado prie! kirčiuotų trumpųjų balsių pai1gėjimą, ar po jo, pasa-
.kyti sunku, nes dėl atitinkamų morfemų, turėjusių pagrindini kirti, analogijos Š8lutini kirti gavę 
balsiai galėjo pailgėti ir vėliau. 
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5.2. Šią pakitimų dėka susiformavo galiniai ansambliai (aa, aa, aa ir aa, aa, aa) 
ir atsirado tendencija nekirčiuotose resp. kirčiuotose šalutiniu kirčiu morfemose api-
bendrinti tas priegaides, kurias jos turėjo kirčiuotose pagrindiniu kirčiu pozicijose. 
Tuo būdu atskiros morfemos gavo savarankiškas priegaides, mažai priklausomas 
nuo pagrindinio kirčio vietos. 
Galiniai ansambliai atskirais atvejais, be abejo, galėjo būti perkelti ir į niekada 
nekirčiuojamas pagrindiniu kirčiu morfemas. Galimas dalykas, kad taip atsirado 
tokių darinių, kaip papušinis, P9zbeprūotis ir tokių priesagų vedinių, kaip parmatims, 
parsenielis cirkumfleksas, nors ir nėra jokių faktų, kurie neleistų galvoti, kad seniau 
jie galėjo būti kirčiuojami ir priešpaskutiniajame skiemenyje47• 
ti 5.3. Keturiaskiemeniuose žodžiuose susiformavę galiniai ansambliai palankio-
mis fonetinėmis ir morfologinėmis sąlygomis galėjo pereiti ir į triskiemenius žodžius. 
Vieną iš tokių sąlygų sudarė morfemos (dažniausiai priesagos), vartojamos kirčiuo­
tos ir nekirčiuotos keturiaskiemeniuose ir triskiemeniuose žodžiuose: morfemos, 
kurios buvo cirkumfleksinės ar gravinės keturiaskiemenių žodžių priešpaskutinia-
jame skiemenyje, triskiemeniuose žodžiuose sunkiai begalėjo išlikti kitokios (akū­
tinės ar nekirčiuotos šalutiniu kirčiu). Todėl daugumas morfemų, galėjusių turėti 
ir neturėti kirtį, gavo pokirtinį cirkumfleksą ar gravį ir triskiemeniuose žodžiuose. 
Visiškos analogijos su keturiaskiemeniais žodžiais čia nebuvo, nes fonetiškai 
šalutiniai kirčiai triskiemenėse formose negalėjo atsirasti. Todėl, pavyzdžiui, veiks-
mažodžių formos su pdr· gavo pokirtinį cirkumfleksą ar gravį tik tada, kai juos tu-
rėjo ir atitinkamos formos su kitais priešdėliais (plg.: parmatę: pam.atę, bet parmetę : 
pametę; parein: paein, par/aikę: palaikę, betpdrputę: pa putę ir t.t., žr. 3.1.2 ir 3.2.2). 
Beveik visos priesagos, turinčios pokirtinį gravįar cirkumfleksą, daug dažniau būna 
kirčiuotos pagrindiniu kirčiu, negu šalutiniu (plg.: š9lęnę, vos. gal. jiedęma, birbi-
nę : medęnę, vns. gal. šaukęma, marmalinę ir t.t.), arba vartojamos ir keturiaskieme-
niuose žodžiuose (pvz.: rašims : parmatims, pasutieIis : parsenielis). Šauksmininko 
(žr. 3.1.1,3 ir 3.2.1, 5) priešpaskutinis skiemuo turi atitinkamų vardininko formų 
pagrindinio kirčio priegaides, o įvardžiuotinės formos, kurių pirmojo sando galūnė 
gali būti kirčiuota (žr. 3.2.1, 4 bj, - atitinkamų galūninio kirčiavimo formų prie-
gaides. 
Atskirai reikia aiškinti tik priešdėlių darinius (tipo pamūotę, patievis) ir tas įvar­
džiuotinių būdvardžių formas, kurios niekada neturi pagrindinio kirčio pirmojo 
sando galūnėje (žr. 3.2.1, 4 a). 
5.3.1. Literatūrinėje kalboje ir aukštaičių t~rmėse ja- ir ė-kamieniai priešdė­
lių dariniai yra kirčiuojami įvairiai, plg.: Ik. pastogė, patevis : pakalnė: pamotė, 
patrūkis : palauke, patvorjis, F. Kuršaiči048 pakoja 288, patIltis 298 : pabuiinis 283, 
pasostė 291 : pamotė 298, pasparnis 286 : padė/jis 284, patworjis 299 ir t.t., - jie 
skiriasi vieni nuo kitų tiek kirčio vieta, tiek priegaidėmis. 
Jeigu pokirtinio cirkumfJekso formavimosi laikais panaši padėtis buvo ir dou-
nininkų ta rmėje, priešdėlių dariniai čia galėjo būti tokių tipų: a) *pamuotę··, *pa-
" Plg. kupiškėnų pūdymas (priegaidė neaiški!), kitų tarmių senelis ir kt . 
.. Žr. F. Kurschat, Littauisch-deutsches Wiirterbuch, Halle, 1883 (skaitmenys prie pavyz· 
džių rodo puslapius) . 
.. Rekonstrukcijos sąlyginės, nes nežinoma, kaip buvo kirčiuojamas tas ar kitas konkretus 
žodis. 
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trukis; b) *pasūostę, *patievis; e) *pabarzdie, *palaukis, vns. gal. *pQbfirzdę, *palau-
ki; d) *patalkis, vns. gal. *patlilki60• 
Dabartinė tų darinių prosodinė struktūra galėjo atsirasti, apibendrinus tokių 
žodžių, kaip *pamuotę, priešdėlio kirti ir tokių žodžių, kaip *pasūostę, šaknies cir-
kumrIeksą. Tokios darybos žodžiai, atsiradę vėliau, turėjo prisiderinti prie ankstes-
niųjų darinių kirčiavimo schemų (tipo alia ir t.t.)". 
Kadangi daugelis priešdėlių darinių yra kirčiuojami dvejopai (žr. 3.2.1, I), jų pokinini 
cirkumneksą galima aiškinti ir kaip perėjimo iš .. galūninio" i .. šaknini" kirčiavimą pasekmę. 
Pakeitus, pavyzdžiui, tokių fonnų, kaip pd/iI/is, ilgą galūnę (·is) trumpa galūne (-is), priešpas-
kutinis ilgas skiemuo turėjo gauti priegaidę. Jeigu tuo metu tarmėje jau buvo žodžių su pokir-
tiniu cirkumrleksu, tame skiemenyje nesuokiai galėjo atsirasti cirkumfleksas, nes prieš senovini, 
kirti stovi ilgi skiemenys savo melodika ir dinamika yra pan~ūs i cirkumfleksinius. Veliau 
toks cirkumrleksas turėjo būti apibendrintas ir kituose linksniuose". 
5.3.2. Įvardžiuotinių žodžių galūnių, niekada nekirčiuojamų pagrindiniu kir-
čiu (žr. 3.2.1, 4 a), gravis ir cirkumrIeksas greičiausiai yra perkeltas iš galūninio 
kirčiavimo ivardžių (tokių, kaip tas, ta) ivardžiuotinių formų tipo vyr. g. vns. vardo 
*ttisis, vnS. kilm. *tūoję, mot. g. dgs. vardo *tūosęs, vyr. ir mot. g. vnS. naud. *tųujŲu, 
*tlije ir vns. gal. *tūji, *tųję (Viekšniuose *tūoję). Kad tie ivardžiai tikrai yra turėję 
ivardžiuotines formas, rodo jų skirtingos vyriškosios ir moteriškosios giminės viena-
skaitos galininko galūnės: vyr. g. tū, anū, katrū, mot. g. tų, anų, katrų [Viekšniuose 
tūo, anūo, katrūo (!)], kurias galima paaiškinti tik kaip ivardžiuotinių paradigmų 
liekanas (tū ~ *tūji < *tafi-jifl, tų ~ tųję < *tafi-jan-su skirtingais *-an refleksais, 
atsiradusiais dėl balsių asimiliacijos)·'. 
Tokia analogija, be abejo, galėjo būti imanoma tik tuo atveju, jeigu pokirtinis 
gravis ir cirkumfleksas jau egzistavo. 
5.4. Tuo būdu galima teigti, kad pokirtinis cirkumfleksas ir pokirtinis gravis že-
maičių dounininkų tarmėse yra naujas fonetinis resp. fonologinis reiškinys, atsiradęs 
dėl šalutinio kirčio ir tendencijos suvienodinti tapatin gų morfemų priegaides. 
Reikia pasakyti, kad pan~i tendencija šiaurės žemaičių tarmėse yra veikus ne tik priegaides, 
bet ir balsių kokybę. Įsidėmėtini šie faktai: 
1. Galūninis ·-UII niekada nekirčiuojamose morremose yra vinęs -ą, pvz.: vnS. gal. sfillą 
"sūnų", taro n. 3 a. būt,!, o morfemose, kurios galėjo būti kirčiuotos ir nekirčiuotos - -u, pvz.: dgs. 
kilm. v(ru, dgs. gal. dIJk/us. 
GO Reikia manyti, kad ketvirtąją kirčiuotę yra turėję ir triskiemeniai vardažodžiai. 
61 Pagal tokią scbemą dabar kirčiuojamas ir skolinys pdv"elr~ . 
.. Pan~iai galima aiškinti ir tokių ,žodžių, kaip dppš~, d/k~kšllę, ek~lę pokirtini gravi (plg. 
vns. viet. apuIie, dtkaklnie, ėkelie), tik jo atsiradimą. rodos, turėjo nulemti ne priešpaskutinio 
skiemens tono charakteris, o būtinumas motyvuoti nepailgėjusi pirmojo skiemens balsi (procesas 
galėjo būti toks: .d/kakšn;e ;;. ·d/kakšn~ .. tl/k~kš",!). 
&3 Galimas ir kitoks spėjimas. Jeigu ivardžiuotinės formos yra susidariusios oksitoninių ir 
baritoninių paradigmų skyrimo epochoje, buvusios oksitoninės rormos pagrindini kirti turėtų pir-
mojo sando galūnėje, pvz.: vns. vardo ·maž~sis, vnS. kilm. ·mažūoj~, vnS. gal. ·mažūji. Dabartinės 
rormos galėtų būti atsiradusios, apibendrinus paprastųjų būdvardžių (resp. ivardžių, dalyvių) 
pagrindinio kirčio vietą ir oksitoninių įvardžiuotinių formų priešpaskutinio skiemens priegaidę. 
Tačiau ši versija neatrodo įtikinama jau vien tod~l, kad §iuo metu rimtai suabejota pačių oksitoninių 
ir baritoninių paradigmų buvimu lietuvių ir baltų prokalbėse (apie tai žr. B. 11 n n H "-G. H T bI Ų, 
HMeHH3f1 3KueHTyaUHfI B 6anTnHCKOM H cn3BRHCKOM, M., 1963; J. K3zlauskas, Dėl lietuvių 
kalbos vardažodžių kirčiavimo sistemos raidos, - .. Kalbotyra", VII, V., 1963, p. 171 ti. ir ten 
cit. lit.). 
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2. Pražemaitiškus *0, *e, paradigmoje niekad neturinčius pagrindinio ("senovinio") kir-
čio, atliepia 0, e, pvz.: ,;ordks "noragas'\ tolii "toli", sed;ne ,.sėdynė", o tuos pačius balsius, 
paradigmoje kartais turinČius pagrindinį kirti, ~tIiepia t~pi dirtongoidai, pvz.: tJokii "tokie", 
vos. naud. luokėm, viesem "vėsiam", liekau "lėk.iau" ir t.t. ~ 
3. Niekada neturinčiose pagindinio ("senovinio") kirčio šakriyse Ik. Ii, Y atliepia ·ą, ę, pvz.: 
krqtęnę "krūtinė", pfrdks "pyragas'~ {vns. gal. pęr~a)5"', o kitais atvejais Ut i, pVZ.: kuddm .. kūdam, 
1iesam", gil'tim "gyvam" ir t. t. 
Apskritai šią problemą reikėtų specialiai patyrinėti". 
" Sakoma ir piruks (pirfųra): 
" Įdomu taip pat būtų patyrinėti, ·ar vadinamojo atitrauktinio kirčio vieta ir priegaidė irgi 
nepriklauso nuo morfologinių faktorių, ypač nuo kitų paradigmos formų kirčio vietos ir priegai-
dės. Gal būt, tokios formos, kaip jęd~ks "ėdikas", v~ikąks "berniukas" neturi cirkumfIekso todėl, 
kad pirmasis jų skiemuo daugely paradigmos formų nebūna kirčiuotas. Dėl morfologinių priežas-
čių galėtų būti atsiradęs skirtingas tokių formų, kaip mūolę/lu "molina; molio spalvos'·, dgs. gal. 
mą/~ll~s, "molines", kirčiavimas ir dvejopos kai kurių pajūrio žemaičių atitrauktinio kirčio priegai-
dės, jeigu jos, žinoma, egzistuoja. 
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